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Vasárnap Június 19. 1864 25. ez ám. t i félév 22d»k évfolyam. 
| Előfizetési dij: 
\ Egész évre helyben 5 frt. 
J Félévre o „ 
l Postai küldéssel 6 „ 
l Egyes példány — 15 l 
! Hirdetések jutányos árért kö- \ 
> zöltetnek, külön mindannyiszor < 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. < 
A/íudakozóintézet es az > 
„ÉrtesitÖ" kiadó hivatala létezik S 
• Cegléd-Burgundia útszán, a ? 
> 32-dik számú háznál. S 
Nagy-Váradon: i 
\ Előfizetések és liirdetések fel- ' 
5
 vétetnek / 
> Kenézy Miklós } 
) T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . i 
DEBRECEN NAGY-VARADI ÉRTESÍTŐ 
!EMl-£EJLieil»l&¥II IIlBITf. 
Kereskedelmi, Ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: HMtsenstein és Vogler* — 
M. Frankfurtban: Ottó Mollien és Jaeger- könyvkereskedése; Bécsben: Oppelth Alajos és J. Gr, MrttuneY. 
Előfizetési felhívás a , , l > e b r e c e n - l ¥ a g y v á r a c l i JÜSrtes t tÖ" 1864. év második felére. 
mint 44-dik félévi folyamára. 
S S * E hó lefolytával végződvén a féléves és második negyedéves előfizetési időszak, — kiknek előfizetési idejök l e ­
jár , azl mielőbb megújítani tisztelettel kéretnek. 
Előfizetések és hirdetések bérmentesítve kéretnek küldetni. 
A Tihanyi-Sóstó íördón 
Vasárnap folyó hó június 26-dikán csinosan rendezett 
PÉTER-PÁL BÁL 
fog tartatni. 
Melyre a l. c. közönség tisztelettel meghivalik. 
SÖÉ" A bál napján több rendbeli bérkocsik fognak a Tornay vendég­
lője előtt készen állani, személyenként 1 frt kivitel dijj — behozatal szinte 1 írt. 
SQgT Öllözö szobákról gondoskodva van. 
T o r n a y F e r e n c , 
bérlő s vendéglős. 
E l a d ó 
kerti szóié. 
Az úgynevezett Zsidókertben, a bemeneli középút di-
szesb terén, 7 kapa jó munkálatban levő szőlő — lu-| 
gossal felékesítve — termő gyümölcsfákkal ellátva —-
csinos pajtával — szüretelő edényekkel slb. minden 
órán szabadkézből és az árra fizetésben is kedvezmény-] 
nyel eladó. Értekezhetni iránta ez Értesítő kiadóhiva 
tálában.
 (D. 478. i _ 3 ) 
borbélymüht'lyét . J é g e r J ó z s e f ur házától ugyanazon soron 
csak kevésbbé feljebb S t e i n f e l d M i h á l y ur házához változ­
tatta állal. Borotválás — tyukszemvágás — köpölözésvégeit — 
szakértölog pontos szolgálatát ajánlja. A nagyerdői fördőben 
minden hólon négyszer, u. m. hétfő — kedd — csütörtök — 
pénteken d. u 2 órától esti 6 óráig általa köpölyöztethetni. — 
CD. 172. 2—?) 
S e p p e r és jSatori-nai 
„MÁRMAROSÍ3 MARHA-SÓ"! 
4 — 5 mázsás hordókban, 
ben a raktárban kapható. 
2 frt 50 kr hely-
(D. 173. 2 - 1 0 ) 
Körözvény. 
könyvi Törvényszéke részéről 
ezennel közhírré tétetik, miként 
V o c z a s i k Májernek E i s e n -
b e r g e r Dávid elleni végre ­
hajtató ügyéhen utóbbitól lezá­
logolt és az A n a r c s i 5, 21 , 
22, 23 , 24, 25 , 26, 34, 65, 66, 
67. sz. tjkvekben foglalt össze­
sen 81,781 afrtra becsült ingat­
lanok e folyó évi augnstus 3 1 -
kén szükség esetében pedig fo­
lyó 1864. október 17-kén dél ­
előtti 9 órakor a helyszínén 
Anarcs községében tartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fognak adatni. -*-
Venni szándékozók azon meg­
jegyzéssel értesíttetnek, hogy 
árverési feltételeket ezen 
Hatóság irodájában, valamint a 
végrehajtó ügyvéde M á r t ó n 
L a j o s urnái Debrecenben meg­
tekinthetik, és lemásolhatják. — 
Szabolcsmegye telekkönyvi Ha­
tósága N.-Kálló 1864. május 5 -
kén tartott tanácsüléséből. 
M ü n i e h A u r é l , 
telekk. kiadó. 





-/i86* D e s s e w í f y D é ­
nes előbb debreceni, jelenleg 
pesti lakostól bírói végrehajtás 
utján lezálogolt és megbecsült 
többnemü gabnalermények és 
házibútorok, a folyó évi július 
hó l i - d i k napján d. e. 9 s több 
azt követő órákban a Rickl An­
talféle Elepi tanyán tartandó kö ­
zönséges árverés utján a l e g ­
többet ígérőknek azonnali kész­
pénz fizetés mellett a városi 
Törvényszéknek 2 6 7 7 / ] 8 C 4 . p. sz. 
végzése folytán ti fognak adat­
tatni. — Kelt sz. kir. Debrecen 
város Törvényszékének 1864. 
évi juniushó 3 -kán tartott ü l é ­
séből. — 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
CD. 176. 1—3) 
Országos vásárok 
H . - B ö s z ö r m é n y b e n . 
6Vi864* A Nagyméltóságú ma­
gyar kir. Helytartótanácsnak 
ez évi 19.940. sz. a. kelt kegyes 
intézménye szerént Hajdu-Bö-
szörmény város közönségének 
megengedtetett, hogy az eddig 
évenként 6-szor tartott o r s z á ­
g o s v á s á r j a i t 5- re leszál­
líthassa, és azokat f e b r u á r 
3-ra eső Httlásts, á p r i l l - r e 
eső Mwgó, j ú n i u s 26-ra eső 
Sxe-nt-Jámos. a u g u s z t u s 
25- re eső I/ajos és n o v e m ­
b e r 19 - re eső Erzsébet 
napok után következő első hét­
főn tarthassa. -
Mely. kegyes engedmény a l ­
kalmazkodás végett minden i l ­
letőknek tudomására hozalik.— 
Kelt H.-B ö s z ö r m é n y b e n 
1,864. május 1-én tartott köz­
gyűlés határozatából. 
B ö s z ö r m é n y v á r o s 
K ö z ö n s é g e . 
CD. 1 7 1 . 2 - 3 ) 
Kiadé tauyatöldek. 
Az KSlepi pusztán: 
36 nyilas szántó és kaszálóföldek, 
A Hegyes i pusztán: 
66 nyilas szántó és kaszálóföídek. 
A Pa l l ag i pusztáit: 
4 4 nyilas szántó és kaszálóföídek, 
50 » » 
1 nyilas 9000 Q öl. 
Ezen földek (Fundus inslruclus) azaz lovak, 
ökrök és juhokkal együtt Sz. Mihály naptól vagy előbb 
is átvehetők. Ériekézni lehet 
CD. 169.3-3) Rickl József-nél. 
| POPP J. Gr. urnák, 9 
B gyakorló fogorvos, feltalálója <ís szabadalmazott tulaj do- g 
n nosa az Anatherin-szájgyógy,íznek. g 
2 Örömmel nyilvánítom önnek, hogy az ön ^ g 
S Anatherin-szsájgyógyvizéi 5 
25 vegytanilag megvizsgáltam és az nemcsak hogy minden S 
3 árUlrnas alkatrészektől ment, de mint arról már Oppelzer g 
2 tanár ur nyilatkozón, én is a legajánlhatóbbnak találtam, g 
5 Bécs márciushó 1863.' H e l l e r J á o . F l ó r . g 
v n (>s Ír o-vfSo-v-vecrvtaniiit.e7.et elnöke. ™ 
ft 
k. gyógy-vegytanintézet elnöke, J» 
k. országos bírósági vegyész sat.. S (0. 34. 7—12) cs. . országos bírósági vegyész 
Árwer é&. 
Ul8/i864- Biharmegye Törvényszéke mint telekkönyvi Halóság 
részéről közhírré letelik, miszerint folyó évi 1447. 1418. számú 
végzéseivel báró Luzsinczky Lajosné Zámbó Amália Szappanos 
András és Markovics Fanni végrehajlalók kérelmére Víszták 
Jánosnak a Beznyei 1J2, N. Báródi.234, Kis-Báródi 86, és Kö­
rös Topái 89 számú tkvbe vezetett birtokaira a bírói árverés 
következő módon elrendeltetett — az rlsö ízben árverés folyó 
évjanius 24-kén Beznyén megkezdetvén, a 232 h. r. szám 4 
hold 1175 • öl szántóföld, mely 400 afrtra — a 236 h. r. szám 
20 hold 100 Q öl szántóföld, mely 2000 frtra, 247 h. r. szám 
1200 • öl szántó, mely 60 frtra, 273. h. r. szám 600 Q öl 
szántó, mely 30 frtra, 544 h. r. szám 2 hold 400 Q öl, mely 
100 frtra, (742—745) h. r. szám 39. számú ház l'hold 875 Q 
öl szántófölddel, mely 400 frtra, 1334 h. r. szám 900 j j öl 
szántóföld, mely 40 frtra, 2260 h. r. szám 600 Q öl szántóföld, 
mely 30 frtra, C3569—3816) h. r, szám 9 hold szántóföld, mely 
1000 frlra, s az 3632 h. r. szám 600 Q öl kaszáló, mely 30 fo­
rintra vannak becsülve, fognak részletenként árverés alá bo­
csáttatni; — szinte ezen módon június 25-kén Nagy-Báródon a 
319 h. r. szám alatti 40. számú ház 9 hold szántóföld, mely 
2000 frtra— 345 h. r. szám alatti 34. számú 1425 Q öl terü­
letű udvarkert, mely 800 frtra — a 391 h. r. szám 2 hold 1150 
• öl kert a belsőségben, mely 1000 frtra van becsülve; június 
27-kén Kis-Báródon a 94 li. r. s%ám alatti vízimalom 40 • öl 
kerttel, mely 2000 frtra a 142 h . r . szám alatti 5 hold 900 Q 
öl kert a községben, mely 1000 frtra van becsülve. — 
Junius 28-kán Körös-Topán a 334 h. r. szám 1500 Q öl 
területű kaszáld, mely 60 frtra, a 341 h. r. szám 1 hold 500 Q 
öl kaszáló, mely 80 frtra, a 388 h. r. szám 2 hold 1000 Q öl 
kaszáié, mely 100 frtra van becsülve. 
Végre azon esetre, ba mind ezen birtokok árrából a már 
eddig megállapított s még megállapítandó költségek valamint 
jelzálogos hitelezőknek.felszámított követeléseik fedezve rnég 
nem volnának — a Beznyei 112 szám tkvbe bevezetett 664 h. 
r. szám 4 hold 2 0 0 . • öl területű 600 frtra becsült szántóföld is 
árverés alá fog kitétetni. 
Ha a fentebbi napokra megtartandó árverés nem sikerül­
vén, másodizbeni árverési határnapokul — a midőn a birtokok 
becsáron. alól is a legtöbbet Ígérőnek el adatni fognak, folyó év 
július 25-ke s következő napjai tűzetnek ki. 
Ennélfogva az árverelni szándékozók 10# bánatpénzzel 
ellátva ezennel meghivatnak, a többi árverési feltételek Bihar­
megye telekhivatalánál mindenki által időközileg is megtekintet­
hetnek. Biharmegye, Nagyváradon, március 9.1864. 
(Y. 2 2 . 3 - 3 ) . 
Hirdetmény. 
4s24/is64- Sz. kir. Debrecen vá 
ros fanácsa részéről közhírréj 
létetik, hogy a város tulajdona 
hoz tartozó : 
Sámsomi belső nagy csapszéki 
ételadási és italmérési joggal e-
gyütt. — 
Lálóleleki fogadó, a hozzá 
tartozó földekkel együtt.— 
Bégány mészárszék. — 
Á-okréli csapszék, a hozzá-! 
tartozó földekkel együtt. -
Bárány csapszék. — 
Bégány csapszék, — 
Cserepes csapszék. — 
Csicsogó vügy Szarvas csap-\ 
\szék. — 
Epreskerti csapszék. — 
Külső baromvásáriéren lévő 
1-sö és 2-dik számú kőpince 
Külwsári kávéház (Elizeum) 
és magas csapszék. — 
Nyulas csapszék, és 
Savóskuii vendégfogadó, 18641 
november 1-sö napjától számí­
tandó 3 egymás után következő 
évre a városház nagy tanácste 
remében f. év augustus hó 3-dik 
s ezt követő napokon tartandó 
nyilvános árverés melleit a vá­
rosgazdái hivatalnál addig is bárl 
mikor megtekinthető előleges 
feltételek szerint haszonbérbe 
fog adatni, mely napra a bcrleni! 
kívánók magukat bánatpénzzel] 
"alva, ezennel meghivatnak.— 
Debrecen 1864. június 10. 
A. városi Tanács. 
(D. 1 - 7 ) 
. Árverés. 
2683
* P . W Sz.. kir. Debrecen 
város Törvényszéke mint gyám­
halóság részéről közhírré téte­
tik, hogy néh. Kaffka Károly 
és neje R ik l T e r é z i a ha­
gyatékukhoz tartozó Hatvan-
utszai 1579. számú háznak é> 
Jkülsö földének elárverelésére 
f. évi július 4-dik és szükség 
esetében f. évi augustus hó i-sfl 
napjainak d. u. 3 órái tűzettek 
ki; az árveési feltételek kikül-
idolt tanácsnok B a r c s a y l s t -
jv á n urnái megtekinthetők leV 
jvén. Kelt Debrecenben a városi 
[Törvényszéknek mint gyámha­
tóságnak 1864. évi június 1-én 
tartott üléséből. 
S z a b ó József , jegyző 
CD. 170 ,2 -3 ) ' 
Árverés-
10>
 P* /ias4- I d ö s b Taubinger 
József helybeli lakostól Hege-
Jdüs Franciska Ferenczy Mihály,-
!né részére birói végrehajtás u-­
iján lefoglalt és megbecsült 800 
db birka, a folyó évi juniushó 
21-dik napján reggeli 8 s löhb 
azt követő órákban a rendes 
baromvásártéren tartandó kö-
Izönséges árverés utján a leg­
többet ígérőknek azonnali kész­
pénz fizetés mellett a városi 
Törvényszéknek 2310/is64- P- sz-
alatti végzése folytán el fognak 
adattatni. Kelt sz. kir. Debrecen 
város Törvényszékének 1864 
május 12-kén tartott üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
CD. 164. 3—3) 
1§B1§! 
Egy éj a temetőben. 
CVége.) 
z öreg sirásó egy sírt ásott, igen komor és 
szomorúnak nézett ki. Az öreg Bodmer kö­
szönté őt és megösmerteté vele magát, mint aty­
ját azon ifjúnak, kinek néhány hét előtt oly kü­
lönös esete volt a temetőben, megköszönve egy-
§)' szersmind fia körül tett gondos fáradozását s aztán 
testvére után kérdezősködött. 
A sirásó felhagyott munkájával, ásója nyelére tá­
maszkodott s fürkésző tekintettel mérte végig az előtte 
álló idegent — aztán szólott. 
„Harminc évig élt itt Margit, ha ugyan oly nyomora 
életet milyen ez idő alatt az övé volt életnek lehet nevezni 
és senki nem jött utána kérdezősködni, senkit nem hatott 
meg nyomorú sorsa. Mit akar ön még most tőle, midőn 
lelke földi hüvelyét már elhagyá, mennybe szállva, egy: 
fensőbb bírónál emelni vádat azok fölött, kik őt itt e föl­
dön ártatlanul elítélek." 
„Meghalt?" kérdé megrendülve az öreg ur. 
„Igen, meghalt," ismétlé szomorúan a sirásó, „szá­
mára készítem most e sirt" s kezével a megkezdett uj 
sirra mutatott; „nem hittem, hogy valaha ily nehéz le­
gyen tisztem betöltése, mint épen most, bár gyakran kér­
tem az ég urát, szabadítaná meg e nyomorú élet rablán­
caitól és ki hitte volna, hogy élete utolsó percében eszét 
visszanyerje." Ez utóbbi szavakat inkább magához mint 
az idegenhez intézte. 
„Hogyan ? újra eszéhez tért volna ?" kérdé az idegen. 
„Igen uram, az egy csodálatos esemény volt. Azon, 
perctől kezdve, hogy a szerencsétlén önnek fiát megpil-
lantotta, ugy látszott mintha őrültségének sötét felhője I 
észvilágáról lassanként szétoszlanék. csakhogy ő más he- I 
lyett ösmerte el az ifjú urat. ki pedig már régen nem néz- I 
het ugy ki mint az ifjú ur " | 
..A fiút atyja helyett ösmerte el*1 szólott mélyen so- j 
hajtva az öreg Bodmer. j 
„Igen, igen. ugy van" viszonzá sirásó. ..A harminc I 
év óta gyötrő őrültség elenyészett, de a múlt keserű em- I 
léke annál tisztábban állott előtte s pedig ő ártatlan volt, I 
uram, Istenemre! Margit ártallan volt, halála utolsó per- | 
cében is azt monda nekem s pedig ekkor az ember nem I 
szokott hazudni." I 
„0 ártatlan volt" monda Bodmer. ..én tudom azt s I 
régen jóvátettem volna mindent; de azt hivém, hogy a I 
szerencsétlen már régen halott. I 
„Ugy van, ő az volt" monda a sirásó, „habár való- I 
ban csak most halt is meg. Tiszta eszméletének lángja I 
utolsó napjaiban végső fellobbanás volt az örök kialvás 
előtt. Oh uram, ő ellenében szörnyű bűn követtetett el!" I 
„Azt az Isten tudja!** válaszolt Bodmer „de nekem 
nem volt részem benne s a bűn elkövetője fölött sem ítél­
hetek, mert az anyám volt." 
A két férfiú különböző okokból, de ugyanazon egy 
érzelemben osztozott. Némán rázták meg egymás kezét, 
némán távozott az egyik s némán folytaiá munkáját a 
másik. 
Bodmer Fridrik — atya és fiu egy keresztnevet vi­
seltek — az első fia volt ugyanazon asszonynak, kinek 
házába egykor Margit, testvére a sírásónak fölvétetett. Az 
ifjú szerette a leányt tisztán, igazán, nőül akarta venni, I 
de az ifjú anyja ez óhajtásnak ellene szegült; a fiu sürgető 
kérelmeinek azonban végre is engedve azon föltételt szabta 
eléje, hogy előbb pár ével tapasztalásokat szerző utazás­
ban töltsön, mely idő alatt Margitot, mint saját leányát 
fogja házánál tartani, kiképezni, hogy így méltóvá tegye 
fiának nevét viselhetni. Fridrik a leghálásb köszönettel 
fogadta anyjának ajánlatát s rövid idő múlva elutazott. 
Boldogsággal valának telve levelei, boldogsággal azok is, 
melyeket Fridrik Margittól kapott, minden sor anyjáról 
tett magaszlalásokat foglalta magában. ' 
Fridrik, Olaszhon szép ege alatt csaknem megfeled­
kezett honhagyott kedveseiről, midőn épen Nápolyban 
időzése alatt egy novemberi nap a legkellemetlenebb hír­
rel lépetett meg. Margit, kit oly igen szeretett, kit nejéül 
akart venni, kit anyja mint saját gyermekét kegyével el­
árasztott, egy gonosztett elkövetője, egy kétségen kivül 
reábizonyult tolvajnő volt 
Egy értékes s egyszersmind családi ékszer talány-
szerű módon tűnt el. Hivatalos vizsgálat rendeltetett el a 
háznál s a vizsgálatra kiküldött tisztviselő Margit szekré­
nyében, egészen alól több fehér s másnemű ruhák között 
az elveszett ékszert megtalálta. 
Margit rimánkodott, esküvel erősité, hogy ő nem 
tudja, miként jött ruhái közé az ékszer, hasztalan — kí­
mélet nélkül börtönbe hurcoltatott. Egyik uibalgatás a má­
sikat követte, mig végre megtörve szenvedéseitől bevallá 
mindazt, mit tőle kívántak hogy bevalljon. Több évi fog­
ságra ítéltetett, előbb azonban mint fogsága idejét kitől— 
Jötte volna eszét veszté — megőrült. Egy hideg novem­
beri éjszakán mint őrült vitetett bátyja által haza az atyai 
házhoz, mint őrült élt nála harminc évig. 
B. Fridrik nem akarván hitelt adni a rettenetes hír­
nek, sietve utazott vissza szülőföldére, meggyőződni a hír 
való vagy valótlansága felől, anyja azonban hiteles ada­
tokat mutatva föl fiának a megtörtént tolvajlásról, esfcü-
szegésrekényszerité; miután Margit, hűtlensége által mél­
tatlannak bizonyitá magát fia kezére s szerelmére. 
A lemondás legkinosb fájdalmával küzdött az ifjú. 
Hazáját újra elhagyta s összekalandozva a világot csak 
évek multán tért vissza. Anyjának kívánatára ugyancsak 
általa választott nővel lépett házasságra. Az uj házaspár 
rövid ideig élvezhette a boldog háziélet örömeit, mert a 
nő férjét egy fm gyermekkel megajándékozván, nem so­
kára meghalt. 
Néhány év múlva meghalt Fridrik anyja is. Halálos 
ágyán vállá meg fiának: Margit ártatlanságát, hogy ö maga 
volt az, ki az ékszert Margit ruhái közé rejtette, azért, 
mert büszkesége nem engedé, hogy fia oly alacsony szár­
mazású leánynyal mint Margit házasságra lépjen. 
Fridrik hasztalan kereste aztán ifjúsága első szerel­
me tárgyát — nyomába nem akadhatott — később azt 
mondák neki, hogy meghalt. 
Margit feltámadt a már előbb leirt borzalmas novem­
beri éjszakán, fölébresztetve annak vonásai által, ki szi­
vében oly kitörülhetetlenül vésve volt, melyet a legbor­
zasztóbb emberi nyomor sem volt képes vele elfeledtetni. 
Az öreg Bodmer kisérte örök nyugalomra Margit 
pormaradványait, egyszerű kővel diszittette az őrtiltnő 
sírját — s ez volt minden, mit most teketett azért, ki é-
rette ártatlanul oly végetlen sokat szenvedett. 
Egy nappal előbb, mintsem betegségéből felgyógyult 
fiával elhagyta volna a várost, még egyszer meglátogat­
ták együtt a temetőt, a temetőben a szerencsétlen őrült 
leány sírját EUenállhallan benső izgatottsággal lépett az 
ifjú a helyre. Az öreg Bodmer elbeszélte fiának ifjúsága 
történetét, megösmertetve benne az isteni igazság niűkö-
dését. A nagy anya vétke \olt a büntetés a fiu szentség­
telen Önhittségében. Töredelmes szívvel hallgatta az ifjú 
atyjának példát adó szavait s bűnbánó kebellel hagyta er 
atyjával a temető sorompóit 
Az öreg sirásó egészen megváltozott, örömest óhaj­
tott volna már maga is magva lenni azon földnek, melyet 
oly sok évek óta ültetgetett Valahányszor testvérje sírján 
az egyszerű szép fehér márványkeresztre esett tekintete, 
szomorúan, mellére csüggesztett fejjel sóhajtott föl: „Már 
késő — igen késő!" B. 
Színészet 
Debre cen, Szombat június í l . „Jó b a r á t o k*' vigj. 4 
fetv. C s a b a y n é (Tecilia) mint vendég lépett Fel — e szerep 
egészen szakma körin kivül esik,— de mint hallánk csak szük­
ségből vállalá el e szerep eljátszását.— Kotnáromy (/Tho-
losan) mely szerepben búcsúját vévé — múltkor már megmon-
dánk véleményünket, hogy Komáromy ur óvakodjék a tár­
salgási szerepek eljátszásától, mert itt csak tövisekre lel — 
babér helyett — állitásunk ez estve is fényesen igazolva lön, 
mert T h o l o s a n szerepét tökéletesen tönkre tette darabos és 
érthellen szavallatával — Komáromy ur mint szerződött tag, 
igen hasznos egyéniség — de hogy mint vendég felléphessen, 
arra több képzettség kell. A többi szereplők átalában igyeke­
zettel játszanak, és élénkítek a darab menetét — kevés kivételt 
meg nem említve. Közönség igen csekély számmal. 
— Vasárnap 12. „ D r ó t o s t ó t . " Eredeti népszínmű 3 
felv. K e m p e l e n G y ö z ö l ö I . Minden belbecs nélkült mű, me­
lyet csupán F o 11 é n y i mentett meg a végbukástól — ki K r u-
p o n y a c s e k Marci drótos tót szerepét meglepő eredeti hü 
álcázásával és kifogyhatlan vidor s kedélyes játékával nemcsak 
megmenté, de másodszori elÖadhatásra is tökéletesen érdemes­
sé tévé, miért is a szép számmal egybegyűlt közönség minden 
felvonás után többször zajosan kilapsolá ! — Igazolva láttuk ma, 
hogy egy csekély szerep is, ha művész kezében van, mennyire 
felelevenít egy minden belbecs nélküli előadást is — valamint 
máskor lanui lehetünk, hogy a legjobb szerep is avatatlan ke­
zekben léte bár mi jó darabot tönkre siláiuit — A többi sze­
repek oly jelentéktelen aprók, s csak gépül szolgálnak á d r ó ­
tos tó t v i c c e i n e k s nem a legjobb hatást iriéze elő a mivelt 
nézőre Z ö l d y é s F o l t é n y i n é a társulat két legjelesb tagjait 
— ily igénytelen szerepekben le-fel sétálni látni minden tevé­
kenység nélkül a színpadon. — Jövőre e két szerepet bármely 
kezdő színész és színésznő eljátszhatja a nélkül, hogy a darab 
csorbulást szenvedhetne. 
— Hétfő 13. „D u n a n a p ó é s fi a u t a z á s a" a k é t k a r 
j a v á r a adaték — de fájdalom hogy a közönség részvéte oly 
gyengén mutatkozott, hogy a szegény t e v é k e n y kar , kiknek 
j bizonyára a legnagyobb teher a vállaikon fekszik, csak is azzal" 
vigasztalhatták magukat, hogy a :—,SJL Jkhóristti élet mi 
Kutya kenyér** — de e jeles egyének, dacára az üres szín­
háznak— ma sem veszték el jó kedélyeket, mert oly élénken 
játszottak és énekeltek, mintha mindegyikökre 100 pengöforint 
jutott volna az előadás utáns pedig mint biztosan tudjuk— kap­
tak légyen ők osztalékul — fejenként— nagy s e m m i t ! — 
fájdalomI— de ugy van! — F o l t é n y i t^ánan apó') Csa­
bayné (Leokadia), mely szerepet csak szívességből játszá,— 
mindketten természethün adák,—második felvonás után mind-
I kettöjök többször zajosan kitapsoltattak. Különösen meg kell 
pedig még említenünk F o l t é n y i . egy. pár jó talált rögtönzését 
I is :—.melyei .egészen felvUlanyozá a kisszámú nézőket.. — és 
[aligha találkozott csak egy pár. kéz is, mely ne tapsolta volna. 
I — Kedd 14. Á színház zárva volt. 
Szerda 15. „ G r i t t i " dráma 5 felv. Szigligetitől. Csa­
lj a y n é mint vendég G e r t r ú d szerepében lépett fel, de fájda­
lom se jót'se rosszat az előadásról nem írhatunk, — mert oly 
gyér közönség jelent meg — hogy csupa pirulásból mi is kén-
telenitteténk e nagyon jól indult előadást ott hagyni, — hanem 
másoktól kik keményebb kitartással bírtak mint mi, és végig 
hallgatták az előadást — hallánk— hogy S z a k á i Róza — 
L i g e t h y é s R u d a s nyelvbotlásait és szerep nem tudásait ki­
véve — igen jól s dicséretesen folyt le az előadás. £ | 
SÖgT FŰvesi LajöS építkezés és bútor-asztalost 
Debrecenben Cegléd-utsza 2 5 6 5 . sz. a. a t. c. kö­
zönség figyelmébe ajánljuk, ki is minden szakába vágó 
cikkeket megrendelés utja'n r e n a i z a n c e vagy más 
ízlés szerint a legpontosabban készít 
Ugyszinte a s e r m é r ő u r a k a t különösen is ér­
tesítjük, hogy nálla többféle serMtSk, egy és két hor­
dóra alkalmazva, közepén jégtartóval, bécsi mintára, 
ragonyos rézcsappal ellátva, mely a sert felüdíti, és 
kellemes hüsitö itallal szolgál, nálla megrendelhető. 
Helyben személyes, vidékről pedig bérmentes leve­
lek által felkereshető. 
Hate-tulámy 


































































A 21-dik számbani M é p t a l á n y megfejtése: 





1864-dik második félévi folyamára. 
M i n d k é t l a p r a e g y ü t t e l ő f i z e t v e : egész évre 10 
rt, félévre 5 frt o. é. 
E g y l ap kü lön egész évre 6 frt. félévrre 3 frt o. é. 
Debreceni piaci k ö z é p á r ujp. jun. 14. 
Tisztabuza pozs. mérő: 4 frt. 80 kr. Kétszeres 4 frt. 20 kr. Rozs 
3 frt 40 kr Árpa 2 frt, 60 kr. Zab i frt 85 kr. Tengeri 3 frt 50 kr. Köles 3 f. 
80 kr Kása 6 f. — kr Marhahús fontja 17 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 39 frt. 
W. Vávadi piaci k ö z é p á r ujp . jun. 14. 
Tiszta búza pozs.xn. 4 for. 50 kr. Kétszeres 4 for. — kr. Rozs 3 f. 20 
kr. Árpa 2 f. 50 kr. Zab 2 f. — kr. Tengeri 3 f. 25 kr. Kása 7 f. —. kr. Bur­
gonya 2 frt — kr. Marhahús fontja 20 kr. Disznóhús fontja 30 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Mázott lotteriai számok 1864. 
Budán Jun. 8, 30, 31, 73, 17, S3. 
Bécsben Jiin. 15. 27* 21s *7S 4 3 , 4o 
Tii:\i7i ici:\» 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. május 1-
tol kezdve érvényes 1864. nyári havakra. 
Jí. Hassa és Nagyvárad felé. 
Becs . . . . 
Pest . . . . . . 
Czegléd . . 
Szolnok . . , 
Püsp.-Ladány 
Debreczen 
Tokaj . . . . 
Miskolcz . . . 
Forró-Encs . 
Kassa . . . . érk. 
Püsp.-Ladány ind. 
B.-Ujfalu . . „ 
Nagyvárad . . érk. 
I ora — perc este 
i „ 25 *„ reg. 
' ,, 27 „ „ 















47 „ reg. 
.5 „ „ 
3 ,> de'Ie. 
52 „ délb. 
49 „ délu. 
40 
4 „ 40 
éjjel 
reg. 
II Arad, felé. 




Csaba . . 













óra — perc 
» 25 „ 
,, 42 „ 
., 40 „ 
5, 4 5 „ 
55 2 1 „ 





7 óra 45 perc.reg. 
5 „ 35 „ este 
8 „ 39 „ „ 
10 ,. 11 „ éjjel 
12 „ 11 „ „ 
3 „ 9 „ reg. 
6 „ — „ „ 
111. Kassa és Nagyváradról Pest és Bécs felé. 
Kassa . . . . ind. 
Forró-Encs . , , 
Miskolcz . . ,, 
Tokaj . . . . , , 
Debreczen . . ,, 
Püsp.-Ladány ,, 
Szolnok . . . ,, 
Czegléd . . . érk. 
Pest ,, 
Bécs „ 
Nagyvárad . . ind. 
B.-Ujfalu . . . „ 
Püsp.-Ladány érk. 







































11 óra —perc. délé. 
1 „ 3
 }, délu. 
3 „ 2 „ „ 
5
 55 3 5 „ ,-
10 „ 29 „ éjjel 
12 óra 56 perc ,, 
4 ,, 43 „ reg. 
5
 55 5 4 „ „ 
8
 55 4 5 „ „ 
6 „ 33 „ este 
9 „ 30 „ este 
11 „ — „ éjjel 
12 „ 16 „ „ 
5 „ 54 „ reg. 
IV- Aradról Pest és JSécs felé. 
Arad . . . . ind. 
Csaba . . . „ 
Mez-ö-Tur . „ 
Szolnok . . „ 
Czegléd . . érk. 
Pest . . . . „ 
Bécs . . . . ,, 





„ 20 „ este 
„ 13 „ éjjel 
,5 3 „ reg. 
ÍJ 12 ,, „ 
„ 39 „ „ 
„ 45 „ „ 
„ 33 ,, este 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett, 
részletes menetrendben van kimutatva. , 
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indáinak: 
naponkint este 5 órakor, az utasok fölvétele 
nincsen korlátozva. 
vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor, 
az utasok fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
, naponkint reggel 7 órakor, az utasok fölvétele 
3 személyre korlátozva van. 
jhétfőn, kedden, csütörtök és szombaton este 
6 órakor, az utasok fölvétele 3 személyre kor­
látozva van. 
naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele 7 
vagy 8 személyre korlátozva van. 
naponkint este 7 órakor, az utasok fölvétele 3> 
személyre korlátozva van. 
naponkint éjjel 12 órakor, az utasok fölvétele 
3 személyre korlátozva van. 
szerdán és szombaton délután 2 órakor, az 
utasok fölvétele 3 személyre korlátozra van. 
naponkint éjjel 12 óra 45 perckor, az utasok 
fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
naponkint éjjel 11 óra 45 perckor, az utaíok 












Kiadja B a l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
